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ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ, СОЗДАНИЕ, Web-САЙТ, Web-ДИЗАЙН
Объектом исследования является ООО «СолвИтТим».
Цель: разработка дизайна сайта ООО «СолвИтТим».
Поставленная цель предусматривает решение следующих задач: 
проанализировать деятельность предприятия; проанализировать внутреннюю 
и внешнюю среду предприятия; сформировать основную идею проекта; 
обосновать идею проекта; оценить риски, которые могут возникнуть в 
процессе реализации проекта.
ООО «СолвИтТим» осуществляет свою деятельность на 
высококонкурентном рынке. Цель компании при разработке сайта: создание 
имиджа инновационной компании, создание ощущения собранности, 
структурированности. Важным в данной сфере является статус компании, 
что может быть подкреплено демонстрацией клиентов компании на сайте, их 
отзывами, а также систематическими статьями о сфере деятельности, что 
подкрепит компетентность ООО «СолвИтТим».
В долгосрочной перспективе планируется освоение новых услуг, 
дальнейшее совершенствование бизнес-процессов, улучшение систем 
менеджмента качества.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной 
работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, все заимствованные из литературных источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.
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